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r * adeonlune vfumvitepcvtmcnttb-: cu quada facilimtt tllccc> 
xZ/u / >a.Quib^mgcittacomuaevmustto:aMnt.chtquodamq(i 
incitabrofoucand.qS (auegen^vctcres adeo.pbawm:Vt de 
i^-V- o^^^putoabtltb9 qtiefitoib9 Anstottles.iplutarch^ i As^leiusno^ 
j.) pcrvoluiniapfcrtpfcrtnt: vtAsclltusSabin^dialoguzfcsttuls 
mL r* fknlucodtdent::HVoleti%siccdue%(Dftrcc 1 Turdijuxpnci *^r 
•C iZ C*S pam Ganee Ccrtame ittduac (Er hoc genere ludicrmst quesiia ^ 
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J gantcrP pfcrtpta: o:ta esseapH te iNter coepuloes atq;cop:a^ ^f^rj |b:cs mos ^ .udtcra.? vcre comualZ difputationk: vtdelicct qs 1 
ftdto: nequiome fit habend^ tNeremcari^ an Alcato: an tcniu 
icnt^: q9 deniP cr his trti>9 vichs (Tt culvatlsstmu.Cojulis ttte '<"J 
adhibes pccs vtItbcllo ttbkrpltcS^qd (Ttp hacre stntla. i£t ta r 
<*Tr*£" quahono:atj?grbitcr ptroucrfia hanctpfedsiudice. Egoqui 
r^^wX^7 ltbcttffimeM0teger0/»d Genushoibus: qbusdare bnfictu e(i 1 
L JL, accipere.stlmptoCalamo hanc ioculatoua disputauoncm cx> j 
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cgo nihil decerno vt dogmatistes: vep vt opiatou j|d optitor 
^Hipiobo qS tit vltio poftttl legcs: (Tc Varro. flc cetcri in ertreo 
:*.Uvr*2 ^"collocat q6 markep:obant.iLtcl ctiiP itidtctit: flia stntcntia 
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?1 erplicarek.CettpqlSocratiMst lAcadcmicu nihilaffirmare ^ v 
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^ pt: (eqitat vnufqmfcp qtf ittarte p:obabi'e ertsttablt. lLgo VO 
qutcqutdld eji Itbcllt ttbinuncupattm DonodicOP: SigtfmS 
> degossngcr:nomi,t'cmdltiocinobilitatc chreHtfe mostra 
\rf 1' dllts; am vt eMletiecuKu: ftttc a bomo totus mculms: ca^'^" 
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peres: vt kngenuas difciplkas h^unres: vt barbane; erueres 
vcnisti no pude in Italia: futstl Rhomc aliquot anos vigtlS 
tifItm^^OmancAcadcmieculto:.Vbleloqumtia lattalis iw 
ra educatacx cst: vnde tu (uffarcinatus auro? argero hoc est 
eloquioidocma.In pama remigrasti ito (olwm Canonicam 
dtgnifsiM^ |5 ? cptfcopatu Dbt studia huanitatis repastinan» ^ _ 
mdics atltto: doctto: hMKMtio: crtstt.Gaudeo q6 comcttmrt ]J5»»„ 
os meos cu ptimis Aas iquecuncx ex wcudc nostra Itttcrato 7^ ^ 
na svmtara cujacp circufimn?: habes Dnentcr in mantbus. £?£ 
Que tiZ m mm plcriP o»ms Tui fikes p:obet idP mihi x epi^ K A ' f 
stolas qtttdtc f ccitt rnctlcitdditco: vt creda no cfjc lnucnustlf-
stma:ivtgrcceS:AmuWta.quetantopviroeiuditiocortt/ 
p:obrntt.Hec cift crebtbtle efi tam mktos aut assmtan autfai j~ T*; 
U. Itacy rrttht blandio: i hoc tuttamcnto tllecms Cometano» \ 7,LJTk) 
Apuleianos fubciflvis teponb^ ^ mdo.Terik opusfanelumlL sjLs/ow* 
ter.uittra duos ad (urnmu jefqutmefes ab(oluticdolatt tmpp s'< 
simpubl.mj.gr-dimk.Quoxm quoq, ^ 
ctpe ltbcllu huc^ que erpcttstt^ Ioculatoua dtfpuMoncfiflluZ S^, 
lepidula cruditioe tnuitabt1e.Dcclamato:to ploftoiu: qucm 
fuadeo autfup<r Cena legas am pofi (Lcna: ftc em opttto: f» 
cktad stomachuquum matutko i fbbno stna atcp auflera co 
. ttcittaitt: quicqd id cst lctus capc: i ltbellit hilarimdtnis plmS 
^ilorifrtiefiifcipito: Vale,«miaciam cole 
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Arcr qni tres fikos habebat vniZ ScOtMt» 
tl Altem Alcawle^ tertm iLblisjuz mouEs 
m testarneto tca stnpsit (gv filhs mets tur 
pioi vlciostOkP exheres esto: post mOlte; 
pams concmdutftates qutfna crhcrcdae^ 
effe dicar.res <tgtt apS indices per quSda; 
quastAttacachegOltahocest murua acmfanone qua qmdaz 
eoncertattua nuncupac: tti plmjcp cotroocrjqs pztfa declama 
itL.+rwtf tOtes vtt cojueucrut ^joNaaduocau^pter altquatpsi^: qcati 
W lam dtat: defotmltate i vlcq wrpitudlnS.^ic qzqz psone frar 
'XI/ *it 
mis argumentks demostrabo v? altcrutru vel vtruc^ nkntim 
t(]c:que patcr exhcredacu esse volucrit*<bmuts mtht (att fupcg 
ejst dcbulsset^ ad exhercdatlonem cflfttgtmdam vos^doculfle 
alceru ep fratrib" esse q; mc (otbibiozc pditlOtcP. X)cnl vt rcs ? it. 
mag? colltquefcat jepatim acq; dtutfim vcwP inccssre tn ani 
mo est: vt post cppltcatas vnt^ (ozdesjrttcrf quoq^ maculo^ 
jam vtta mfcctatcr tnuad^.^uaqua P jancturn 
stt nomefraccmltatk: q; arccafracrn coiuitctio: q^fratcrdtli 
- — . 
.'V- vt Hj 
^ 00 vn* bicat: vt mor vn^ a d»ob"retarctitr.Cotidttio hutufce 
7/P-a/ cavst ttla est>vt $ (Iia qutfq^ falute jolllcttus nthtl de pionmo 
^ agt pojfej st lpsi stmet mututs crimtattontb9 puljaret: q$ jt g 
& aduocam resagerek: pttmas ptcs lLbttojo dedt: vt ptra dtv 
dOlem. 
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mamr.Erhocpareckdogio: |>Pgr qtioosic vt 
jotdesnoffretrtuulgeiic:vc <pbZ(inostra tit ptO 
paculo cSjpictanr tigt ql^ martme cauendu fnerct 
coit- qut 
fame cotemptote: no tam lnfamta vcferq;famZ ttmet Credtt 
"Xs tasyoctpecoieoae,t:q;mcnvlcttasMWa.^cruc^rcvw 
ill? vfrbu veme: omes sibt incli9 eflje maue q$ alttri: qutjcp (t ef3ky,^~f, 
% -g bi tpnm- est: % timtca pallto ^ ptoi. «feteru ne longtotc qj par Jtwntca 
\ " sit crotdlo vos mo:cr.Iam pcrouerftS tpfa; crtestameto pa/ h 
S^erno dcrmata qucjo 6jfptcite3ubet pater eu ejt nobts orhcrc- ^ 
% "datu # ^ul stt vtclosto! Lquts no tncelligtt: quts no vtdct: (t > 
ue bba (tue voluncate fcSptoie tnwcri llbeat Scotcatotc desig 
> nari: quo viciojioz null^eMit.Testamentu potentiflimu e(L -^rt ^ ^T: I 2" U~ 
^ O i c j a  d e f i l n c c t  v o l u c a s r a t a  c f l c  d c b c t :  h c c  v o b i s  j p c c c a d a  c f i  ^ ^  
^ ad hacpmdc ac stopon fentetia vestra dlrigeda. Ait patcrvid ^ 
oftoz crWscrhcrce csioScio mebtbaceesse tvlni cuptdW A>y'^ 
MU.S^stc si vttiu est lonttc^frcto min^cff cs) fratcnid fcozt<6 
UO: l abc jq ;mcre t r i c a r t a .Z7?av tpz tu scu  ama toze  mere t r i de  n > A  
a»amqdp§tftdius-sse-Kviciosi^Pam0!cmMn-»Iev^.K 
ptfltnto tozqucri et infanire: intcr fco:ta no tam dcgere qz dclt^?" »( 
tcfcere \ Vbi patrtonq ftmeq; difpendiu fiat: vbi cp liberofer 
uus cuada^  sifq? fctuicuci indignifllme manapat^ : ots feruit' H2A} *Uc* ^  
homtnt tngenuo i libcraliter cducato ttolfernda est: ille Ho xfc 
trotKd (ubit fcrtmMQ^ca qutde indtgniflima: q mcretricarqs 
pedicts tmplicar: cui rnulicr impat: cut lcges tponit pstrtbtt ui 
bet:q nthtl ixantl ncgare pot: ntbtl audet recujare: pofctt datt 
dum cst: vocatventcndu.chcit afccundu.minat crtimcfccndu ^PeT^" St 
Duo antcota (unt: qucmoztalcs magnipmdut fama % opcs '' 
a v. —•.. ^ vi.11-/1. • ODC6.zi J_" 
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^7 '3 hodierno dic caufam mea aducrflts duos staces: ec potcitci)fl> 
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THVh ci* j, <D.uidcmp dcos lmoztalcs moztaltb^ptingcre potcsttllustrius °E5k.^ A _ 
qz nots fplendOZ: q; fama q; gkia i Cuius caufa totcrumne: ^ 
<pt j^0^.t^lgilze vltro (udeunr ac tolerank: vt no lmme^ 
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rfto Cediterit Valeri^  Fiacc^ €u sola ackmos mmtecg pemris 
glszm: Vt veristimu sit tlltf Saloniots melitm est nomen bo^ 
rttj: q$ btuttic multe: pterm qb vM: qmd buld9: qtttb bcatt9 
^ q$ opuleittn patrimsniu: qz btuttte lucttlete.(QlMw cauja t w 
l id v plgcr extremos atrrtt LNcrcato: ad jfttboe .<pptcr quas vita 
,t. mottaltitfactaesilabouojaettrreqmeta.Gutplcricpqutntot' 
?tcm potioze qz cgcstacc putct: quib9 mtollerabilts vtdeak nu> 
Z^T] 13A J/. da tlla vita i omibus qutbustuP antca abitdauerit deffituta* i vfJ 
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t{)coutm» _ gstj)Md;c aMcl? :<Quas ta (Btcci qj ^ arbari cti tertttl locu CXj^  
- 4^ wilmUvi-v uii.uvriUi glAvv vlTfl Vff Oflnv PCvfUlS ^ 
>xy,,r5,H vvraXy-. tnftmiaafftrutopcsaufrnlt:tTTalccojulttzrctifitmcmulie^ -? 
wc / f i f y A  fo> 
.^v" Mri^  Amat^:: (Hmb?hom! detractf nthtl plane erit tllo de|pe 
^ ) [cttus: ntht? notatt^Iea<V amatoz de|pecttfllmu(q$ est Habeth. 
?dus qut fcotto honcstu offtctil vostoones qttt tit tturausttodeli 
^ y „ ,, ^ ^  ^ . . .,,, j. 
Itmare malu eft vbiatnq; vt rnqtttt GatvrWabhus: Ama 
»tpUmtinifmiueftlitiitcr ciwrnt)JkeiMfiiit1p4ltrco^ 
k^uVI rc habet: fo:as iubet ftm> donii qutcqd tyabet pdit: quadoq^ 
dem ip(e perdtt9 est. tNcreericee vt dicunk ita <pfecto (Iutt p:o> 
caces: nullus csi finis pofccdt: ttitli7 dandi: vs amatoik ltbi> /-
bo rcdtuiua rcfurgtt: tfi qttc inctplcbilts: ftc mcretricf c(i tner^^ l\ 
l i, i attirabtlts^cacitas tEccu hodicaliqddcderis: hobic55aliud '7r J 
|h^B> V;±L. da"d»°sk.. Ktamm v f f i t p v * .-stMKiWre. M 
B pw,, . dim :AWMri^ Wmit abAmasioquotibi^ nam depofa^ 
^renteratcg quotit>t<*nis ictib? mar/ttptu. tnelctrir tattttfper 
^ v >In- blanbtf duilludq8rapiat videt.Amato: q$ diuhabet:qltod ^ 
^y~- bc t  tam diu illi arridct K>es t^eretrlcic tpatetfozcs.Dbt bcfpO' I 
liatii,^opiaargetarialabotatfo:as ertrudtc.NoneComcdia 'f 
huittanc nite fiWiilit ***» ~a 
! b fJZ remcarq ao:k tnstceattO. Adolestctes \ fcoztis malc audiut: pa 
I - /f Dios a mrpi amo:e meretricis auocare: abducere: auclle-
—. _ s{ c^-rA lj ^ yjL^ay 7T N vTTT - O k*-- r^> K ^ / o ^ , . y y J- l ,r * 
I i HX f1*** gt^Mj^p^rrC '•£**- ^ 
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x O. 
re omtbus viribus Heruifcg cOtttendmtt.Vt id nobis bocimt^^-^ c^<rj 
to |tt vitandas cffc meremcu illeceb:as fugitandas (ttauitatto sitauitattoes . 
ncs po(cinumias.(^uaru vafrtctas: laqucos: illitia: biandi^ pofciH4U)tc, ^ *v^ 
ciafq^ vtfcams: enuerare cje posst t I,rmcrcgto:c pUttttn9 f 
patcr Charmw filiu vifco multe^zi iitiglicatifltmw castigatione t. 
clamoja i obturcjatoitg fonoad l?o'na fmgc reuocarecontcdit ^ 
Tanqua ijjtbtlpcrcq? bijpcnbtoftim rei sit jmonbus ac amoz. 
)NTruculcto fcruusMcretnccmego(nquitftecffcrcozmare 
vt est qS ^sdeuozqc nunqua abudat.In Asinaria ait adole^ 
(ccito dqpoliatus iexclusus tllarcno ejf mare. Vos csits ma HTerctttp vt 
re accrnmil.jit ctstcllaria uncrctrtnfotfimnro oppldl fimflfc' 
.  H A  « A f i i A l ^  ( I W m n l f . A  ^ lVt^n A? t i » 7  ^  
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cimt pdtrcs qm«IvK tcstonk rchcrcdatss aMIiss.ppterca 
q8 MTcrctticcs amaucmt. iimilea» kaieG?tii(» pccptr' 
Vlt; nvicv av |WIPVUH»V»PV tMVU Vjt»*. •«••V 
rattssimu.nSmechabMs. <L\»0licrb0 noj^ iuiitterbimnoht 
itbultcrm cit altems m«t9: sttmois fisvWG^mppe i ca 
nontcis ja;ipturUx>t docet diuus Augustin°: ct t decrctt.xxpix 
q ucsi. itlj. .pdltucs? rioitltc mcchie cmiof^micati^ oifcp tlltctt9 
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«Ifcctato: cs:no vides te faccrc?tra dtiiinu fifcrbictu 5 S; qut 
pzecepit tto mcchandiZ nde in cobc bccalogobaubquacj^ pze/ 
ccptt no bibcnbu.Ab bcc Amoifoznt^ ratols obltuio csi mfanic , 
^rtmits: turbat coftlta: Wos cMnero(os fptrituG frangit: Hieronimus 
a magnis cogitatoib^ad humWmas rctrahit: quentlosura^ 
cttdos: temcrarios: durc impcrio(os: (cruiiiter biandos: Otb9 f —• - - /r* • £* A"*l" V —r - -»r* i • . . 
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miles tto hec t (emettpo rccSgiosccs mgemt(c4ti Naqz rtmo:E 
amats:eq; cSctaAc vttta stctan (olettt: cura: cgrttubo: ttv 
famm : erntta: rneptta: stultttta et tementas: rncogttantta: 
cuptbtMs: pctuUrttw: autdltas: dcstdla: mopto: pmmelta 
tt dt(pmW.^o: carntficma pmemtts cst.Amo: arnaradat 
M0:cs hotiii mo^s et mo:ojos factt Amatous ammus clauo 
cuptdmtsfirus apud edes meremctas vctindt vtuttqz i altmo 
cotp^adeo vt piautmutlltl dtccre mmttfftmo poffit' XStfe 
ibi ito (um: vbt rto (itm tbt est ammus.lQmdi itonc m vulgari 
maledicto conittutoqs quotfotano cji itome fcouatoits i tjojtt 
tticoitfvfjo c(i amo:efuro:Z c(fc: et mcrctrtccs famofasffcctari 
aut rcm funbuttda nomfurere c(| • (cctart rcttt mfame itomtc 
titfairne Mimu atq$ conKKAd^ec!Amato: (epccmdeltfert> 
tate Arajfak ac frtrit ob riitalicatt (it(ptttoite. Merctrtcu em no 
est vitu mferittre amante^cdfoucre coplnres:et ex mtilttpltcib9 
racemts (tbt ftccre vmdem^.^mc bcllaymiirie: (ufptttoncs 
m milttta amatOua.Hmc Manus HAadegcu(ft fc pzcctpttat 
^mc amato: no (olit mt(cr et eruno(us: veruetia turptfsunus 
crtmtnofifftmufq'; ccitst?. (BtiiartJtO mc magtstudtces a*utio: 
tJzt inMmDW^^Mpauli qui eitt^me^ostcndtt vtttu 
fomicatots mtcrrcltqita e(fc (pttrct|ftmu: q Coztnthtos mstt> 
Mens tta ^pclamat Fugtte fo:mcattonc.(Dme etit pcccatu q5/ 
cunP fecertt homocrtra cozpns efi: qui aut fomica? iMptis 
futt peccat.Addc a> qut ctiptt btbcre no erubesttt id palatpftteri 
et mantl mHvatulo^Otngere ad poculu.<QmMheMeno rci 
vcnerte 6c'ttnafurmn id agtt ct clancttlu : ctl cuptbitatts crit' 
besteit>e depudcstat: Hoit crcdis td nttht i Audi nobtlijftmtl 
Arkles t £b! ph$^ Ansiotele tit .pblcnutie tta dijquireutc. Cur hotes rein 
agere venenacupientes conftten fe id ctiptre matic pttdct: bi> 
beudt aut aMedendt destdert) cu teneanr coitpteri non pudct. 
pojfez tnstntta,ppc Krere:std abhttVcn&us estm^dmr: quE 
m rebits omtbus vttWntlt Mbcnt.Iglk o fratcr cu in fco:tt's 
male audtas: iatohdccffeoim tpb:o ,pbVoftit«j omi turpttn 
dine mrptusuutaumvt tmllus Wo:ctsto:tan: etmmcrcm 
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Atrfo Cettobio (ei(o4 tteqntter^fltgave: (bb|cf 1 effe postremkf 
(Tmtt vittom: qS itec ipst opiito: fratcr inftcwtt.Cp tnptobox 
mos (it in 4>biwte occukre: fcd ex tp(a vtuosttate glouari. Vt 
rttm hec de 0co:tato:c acmeretncano dtnsse fatisfupcrcx (tt* 
Cranstam9 ageduAd alcatote que no min^M^ptcH labe ma 
culojum effe coftrmo: adeo vt mfta: qtte tit tlly^dtcta funt In 
huc perecp retoiqueripofjlnt 05t alta pleracp que dum a nobi» 
perpendttnk: qticjo oiltgcntcr attendite. 
E Alea res danostt est ac turpis: furtox ac raptttc pctliatrir. Vituprratto 
malax cogitattonu pares: hois mttnotf camtstaa: HetttS at 2llee. p s 
cg ots honeste medttanots erpultrtr* Irax maledictOwmcy trt ^4—* w* ^ rr 
deos hotestp (ufcttabulu Cut qut manctpatt funt stmp Ango:e p" - ^ — 
tozqucnt: stmp tristitudo illox vule^ mnubtlat: stmp dcjpera 
ter stmp fttr?ter oia aHys pfptctunf. ttrmic id vtctS est qttob 
fcriptows oes ^ fcmoitt tnfamat crtmmant.Otuod a Icgu coti 
dttottb' ntale mulctatur.Artpotele  ^mclvtifli m9 phtlo(opho:q 
quarto Ethtcop volumie. Aleatotes mfamat tlltberalcs cffe: % 
mkchtdtdo lucro verfari strtbcs.Apud iunjcolultos Tiwws est 
L U 
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(Dutit etia ZTT.€ollt* auto: cst. Jlcn ttcola. ITt. 2tntomj Collufo 
rc Icge de alea effc codemnattt.Dut hoie; nequtffimu ob td vo^ 
cat SutomScpiii fozo at<D m ^ ppamlo alea ludcret. Ho:acius 
quocy Alea legtb* ittterdicta tanqua rem imp:ota ^  fiendit fllo 
bstculo.Geu malts vetita legib" Aka.Hon^tnt|r Catulliana 
ntaledtcta funt Aleones qep rftc ettt pttjct aleato:es nornitabat 
Hone costffum Aleatoc tn ludo CaUrio turptfftmu effe btjrit 
1 
m m 
5bS 
n-v... K 
tyiivv vn»sniiKtvt *>nw|u. ntu w* 
Mihires ejk: no rS voluptana vt ^ufgo credti: p pcstifcra ac 
no est nobis hec otatio habcba ap6 imperitos iudices: ne<p tn 
couentu rusticano: kben" paulo de studys huanitat? ac Ittte-
ns mteriottb9 difpotabo.Necn5 cr stcretarhs piatonicf cr»' 
1-V<i W p(i 4 
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ta kunlgabs.plats philsssphsp be9 rdvtt frt phchwfirisse he> 
msne ttestis qtfcm ex vemsnsslmis dhsegipttop: ccii bicatd stt 
^ifA Tbfs fto ep jibts 2^u(s tllaAeglptiMullark.Hona»cCtconia vt vvlgK 
crcbtc qtie R^rladuncitate p alu tl j esi perlues. Cllster? vjum 
9demostmsse moitiltb9 tpbtt.Semonc autem huc Theuch.stue 
| f — t r t c 5 . i litecras: euttde CAbmt: alceq; regtorc eptltlsse. Dlgm, j )" ?ttumt0! ta cgo ampllfsiM pconio T^eutate iudico iudices qtmtm9 lras 
\%r- Zf ?Theuth. sdt(apltasittFwuasttimttQuodvoCalarlSkudu:Aleaque 
" ^ v - pntt^ opZdertt fida sugtllatioe notadu cesto Adeo vt mala b<> 
Nls cvmgata ppoderet.Nec min0' piciosttat? (tt tVr Alee cometi 
eo.qz boujtatf iit lraru inuettoe. ocrobot9 grec^^tMS: quZ 
M CSflt^patrem htstozte nuncupat attto: est.Ludos ptimos >4 
Alec Ce(ftraruP ludu cetera gencra ltt(o:ia pterq; talaria ?r{; 
^ ' ^4v^'/*/**• excogitasse: Cetes stlte theuth : vt memotat plato : stue ludi 
vtautumat <p^robot°mucrtt tnstmmcu lujoiia.V^tMmedi 
^vs stdius tradidM rnottal^  MMtu Cu?cO> 
, -x „ mitcs sttnc staus ^eriuriu Im^ostura mcdicltas. iLt er mm 
! ^ ^"4 ' dtcitatemalamensma^?pjequctcr<tbfcelcra fuctO 
\'*S<£3T£Zu- rchllsiZma auM^climU«ptztt csm«ms:are ch mrnhocvi 
-uL>^> cio teterrio adincltas egestatcm redactl stbl et juis fiterfft deho Vf?1 
~ nestameto.^tta itiftt du (ttrttpcas ob alea mait9 hitt.Camist 
clslaqueo stragulatimoite oppetiereMSAiMsttma.Ad hoe Lt 1 
Aleat'o:es pttblica pulstntinMtia ^ tqijSpwn9 apS Aures 
eruditas ^mditionijcp sitletes: no crit a5j onult^Aa Oiab/ %'(. 
legerethozicapauludeuiusexcurraepcUtstoneplauftbifi.jbcy h7*j; 
cpdeclamatotla institutioe?ritu.Imer^ct^mSMttZes 
M m t t e s s a r a n e l u ^ i s A l e W : M m a x i m i  G e r m a i f u i s t e ;  
Vermani dttitt/AIea iitterSlacrcrcetcd: taitta lueradi pcrdediue temert 
AlcatOics tate.vt cit ota befeccrSt evtr/mo ac ttoniffmo iactu be libertate 
ac de coipe cotmd^.XW voluntaria feniitutc fjbtt. tirt qua 
uts tuuio: quauts foBltstto:foict Alligari|epadcbat ac vcndj 
££tt erat vt iuqt.Coz.Cacitus tit re parua pamicatta. ipt pM 
vocat: insttu hodtecp est Germatsstudiu alee atttofiozf.jn q 
fidc Collujo:i stmat.Lt pecuma ^ dita pende ac mutuaticam 
i4 f\!U 147»^ 
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victoii cu ftde repsttttat: Dim p!0:stts illS est fyb- natallcium 
fi «grnerantAleato:cs: 4 homtes fiut reipiaue ac calamitost 
macipati.QuicuP m Nona ptc\M habycrit hoiofcopum: 
16 erit: ft Lirmico Materno credfm°: alcatoz populari ttotioc 
uL 
«»P"* 
Aleatozis <5 V**- - kH 
_ Jcd plerofcj; oes exvobis Mraga frote mussa 
tes: qS talos talariuq; ludu dixcrim Kotcuisse: ttolitc ob td ad 
tnurmurare:,^locut? stPiffdtces: MW Mz^tt bbo: jcd 
vuW £rroze Pmifcupwucar.Exisiimas talos esse tstmme 
ta lufoita qutb9 qcndlepassim ludik.Cu tessere ille sint nomina 
de tto taIi.Et vti tota rc planius norit?: fcitote talos ftnssc q' 
ternos i litdo talario.^x talis qdmpedu factos: q mpoftcno 
rib9 taittu pedibus cssc.pdunk: ab Aristotele plinio. Cetenfcp 
phtftcai: distipltap?(vltlstlmis: Greci talos astragalos vocSt 
Vn ^ Asiragalizotcs dicti talcs ludetes In lusioe talana dXua 
tttoz talt cffctut iactu ftliasttmu: que venereu nucupant.^ta 
poett ven^ vocitak.In ludo bo tesscrano trcs tantu tesscre sik 
que exstxlatert^eqlt latitudte planicia? qdrate pfumt: grect 
cubos appellat: qi) tttosiri: t>t.tn.X)dtro: Gdlt9: Macro 
bius: X>ictruut9 trabiberut.jjn Cybeuticos btct"alcatoz. Tc(> 
(croriws ludus mmc vbicx gmnu vbicp locop iit r|Ti Hctidiano 
ftequctisstntus csi: tres tessere siu cttbi: ^ s tarillos docti: tdo> 
cticn falfo rtottant: in alueolu iaaunk: (tc em tabka aleatozia 
nuncupar: cu talis qttttoz irt ludo talario atttiquitus vtcrcnr» 
4tc fcite apS epigrantattsta tesscre nuero talox tpares fcst esse 
aisitmt.Vtirta ergo: vt domu rcpctcm^.Dtma tesserarius lu> 
dus: t ois alca dano(a ac pceps abdicari possetitolli. Dtirta 
Aleatozes ( Suox vitaiars ludus est ) eptermtari atcy mtetv 
dtct (rte rcs qtte volupeat? caufa: vtatutreperta cst )in mefrt 
tttdiitc: luctu egestale moitales iptgeret Dtc qttefo Aleato: rto 
erubefce vk (t erttbestere n5 nssii rtjite pallefck noncingemifcis 
cjtted audis te aIeato:5 ttote ^pbzofifpmO vocitari * qties dtgito 
ptereitrttiu ob tsignc vitiu demosirar?. (Squtde malo Vinols 
ms dici qzAleatoz: P Scoztatoz: malo 1U0 Itquflt mukcri? 
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qmjftifiMt dess, hsfes: FINE q kttt&t tfle in c5otuq» nort p$t 
V» t lcticie 25itcd>us b.ttoi 4 cclcbtrrow fliiwiibua dicm». 
qSstvitiScst:vtisttvoISt.^ stcto«stigno(Abiletne-svllis>« 
Mbus >-ttcrdictg.Quimm0 ptotonice lege»: qbtw ituile (aitcrf 
otee: vioimti» ipoml.t torgiota gmittitt ginbe »cfomit£ qoZ 
d»Z ingenq vmnfP icitnbnlu: Afcl«pi«de» nobMm^rnebico 
r« wnivaliMte eqri w beop potea« poste,pnuM<tuit.X>im1 
IL* = «oqucteo ^ gt.-T vt mq t Hoiati» ftjccus; Fecgdi.Calice« quk 
<•- ^ «0 fvcere bifettu • Cuifubfcnbit poew alr lepibifllmuefcribce 
'Z!£% !GrH5^8ESm5b&i 6&etifuccurrutmi^i qufl^pw^SCt 
cu <tle« <ttcR st>:nic4tioplene (tnt «nrieubini» icure. «Cotra vi> 
"-'H'. nil tnsticw 0'lcujMubilt HSani mtimi(ere?Mt.<5($m rentebi 
.. umcurnp:que2lnn(wcfunttcb<tce»:pfentijjimit q(5 lyricus 
r ^ v.is~ «<|IKW TiucwQ Q10 mtritd^iC' 
T*^ *6 ob ti»m(u«uc iiKntu Se» finritannqtas: HTcnto in celo 
», 7^.c(i viderniatoi wllocaws: merito bacchiis ipftlibcr paterno"- -u 
>>y CFLO ITLLAHLA • HRT TRT AK IIWMtiZ Ut*,™ XK 1.1.^\%ZvIxL W^-=5(- V -
Vttdelikxr 
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MLATUS: n5 ta ob licentia lkgue NE«V ob libcrtate^oitq^ datS^x 
qj qtf ltberat fcnAtto curap animu.^t vt mochis qulbufdam' " 
Ita trtfltde mebet :JPMT>e jctlffmus ^vttiop obfurgittoz (ctie^ 
Nssimus Bineca pcfpere no bubttat: hbcratiozespotioites efle 
hauncdas ? ahqft v/cy ad ebiietat? vemevu. 2ld hec none msx 
imt HcroS: rcgu: phtlojophoxeb:iosi atP btbacts fiiG me>r 
mee
.?SJ>/ ^uop ecemptr» illustrtbus ebztctas ip(a honestatur 
vitiSMt imjMbilf. 
•M bcroas fami&mtu: 'jmbtl >WrtzstebiiS,«^ 
^ N » ( s t  n c c h > i m n s . ^ b e o P  s t y p h S  M i u »  p o c u l i t  e s t i v t  '  
"ll '! - ^ cathap: ob boc (ictoies ^erculi cmti pocFo stgu v H-r>- 4'r-n -"-rn^VVI | ' ^ T V*T Wtfivr WV»V 1»MW 
^V^mule/iws Mt.Aexal^er maMttsS mhtl matO0.Wamb#m5s fittt: 
J vtojusad tcmukntiatp ^cuutSuCato 4 krcmplar Hmmm tnot 
ltt4ef!jqutvt(apiBbict9.Jt4wweraftirt^jit0tb»l(tt.®ti i i/Jr^£'' 
itatifcB htlaritatt dcmulcms interdS cst.Cums olim ebtqf vc!a 
tu Capnt cS qmda qmb^obuius fiierat retctijffcrtt*embuemn6 
nimirS quia tbiitta* 4<p itt Catone vijaest vcncrabilts. <Er> ^ antinift 
go tgtk c0 virt ta clari: tam maani tam (anctt Vino iribttlfcrte +?n ^ 
c» vinolcti pcquetcr e^titermf.Cur pudeat me t dia jeffctemtif / 
lcittum i Cttr trt me ftt crfmiofu^ qS no jolu excusak mmplis 
vcp ctta defindikDmlq; Cur mlhi danosiy stt iudices flid fa> 
' cio qKHcrculcs.Quod Alexadcr.qS Cato factttaocrut Quos 
auiotikas tanta est vt eb:ictatc honesta mtigt efficcre pofftnfi 
V quamipft cx cbtictatc turpca ficri. 
v
'=tav. f ff^bctf b otonc mca l duos ftatres altep fomicarin.alttp ale 
ZlXi' atOZc.QuoxaltemtrS vestra ^nuciatioe dan^vecMZL no 
~ <.? uifflma defiiifctitcstatott voluntate tucrivultf :q anmiis vns 
nihtl debet cfjk faa^atir: quato em violentta miot (Is vidofttas 
fotnicatioevt alea.vel vtroq; fatk.EMcscio,vosscn-c Quo 
ctrca nmnctiAtt iudices quefo vk in huc vcl in illuM ego fai 
titia vcstra abfolut9 pofllm paterms bonis pfhit comttcr atcp 
hrtanter: vt indvlgks vio excvfabilts |im excplo ^erculis Alex 
CTLAHI /V, 
SMANis»MkgMis mriraiatio 
• sdvasts (Gbtefm^ ^ 
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viciamtttu 
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,,riUMte^Mni5!Mcs obstmarepaMlgs aWMltt^ptqs ^ ^,**/. 5 
''^^2, Dlcertb^ittcoriolos.jinaltestfepcttsnofccdisocttmtoi?e|fe.3rt %$} 
^^ stttsealpas: Ncmine vid?re ^ mKtcc k tergo sit HocciKtiple 
irrtaKi«,'xLMfMAnim? iiWtHc.*AViA tncmmfi*? A-MLLT nflnlfrHQ QIL III |rati£ 4 \L2UI1 IKJJVMV ^ 
* ftio bebetiot. In fllicno (tci4ti4t_ststttc5iiicf«! nosttt a/picicn» ttr6*^ - ° 
'' frabcno vibEo i fuis: g.copiost.Mgatct i mercttt'«riO» ak*-
':!%e "^MMvtroras Ebneeatk t Cni oKW^s ipst estz nSsdlndW 
G'M5«M.V<rS«iSsidqs pbwt#ttiT>iK' m d««» 
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pumigmia 
V?4torc 
^ubc <|i csnams ajserere.Nos bs mbices nihtl vermcas ns / 
stws?ue!6ces stmpkr maenueP ftteur male ee scy:tari. <Etg> 
to4>lc4tc:d CakfitcroBs mowd malu temulenttg effe contc 
argum&is pfjtiip ftaent^.Vos quefiimf c,' 
v t ftait aMe^ra trc aijbmipie j $ frdtrcs mueh^te. Ita lubaw 
ttb 4tits nds aubtdtf fratre retajrates.X)t fi q»5 ille volup^d" 
j w «iv -t w:ge cypgcrvs mpti 
(emettpm: Vu fit vt <tm ac cotpiFfMkmitate bitigetifliiiicai 
stobiat.«Ltea al pmis appetat: que QtecitOCTftcO TQc&vfcC 
IluepumMAa appellgt: i quib9 UMantur 
valetubosinsus ftegruoim z>tklsferuatiy qbus nopauafiim 
mu potsboml metiwuiEt cu vlte a?s ptubetia |tt :que tter bo 
m antmi poapTittui duc$ ea pcipue tcolume Dttare bebemus:vt 
triucbi rone pftemus.^ccigtt am t cotgts incoluilas cu fitreni 
Oim pctoftffim<t.C6 bona ank 1 cotgts fiitt maxla bonox.^uis-^ 
non t>ibet td vittii l5ge maius effe l?abendu: ^  maloia i plirra 
Sapientia; 
.Vino obwm 
wii^, i4>taru 
fu, Temetum. l;c>k '7*1 t* L. . , 
^ ^«Cemuletttm. 
mbms^fligat.vseatoefii.,, _,r 
estfapientiamvino obumbzori.Cwo^vigozeanirntimpcbit 
ab pzocmcto tcnbcttbus qua m rcfuBit admiran pttjcop btligf 
tfam: qni figmftcatifllmo vocabulo vrnu Ccmeto appellattc^ 
rc. Ex eo qttob tcneat mentc ac temct i X)itbc i temuleutia ebri 
etas nommata. dXutb f^bcos fidius qmd turpiue effe pot: q$ 
q# t>omo ertra homine cjrtraq^ (>iunu mtcllectS p vittolmtiaz 
collocek 5 stmctipm ignotet: nec phis fapiat.qz bim9puer aue 
artntcul'.X)im caletts afpet^tc fanitas meutiscrpugnak: fttep 
reg Otm Obltuio mozfep metitozie. £7o csttemulcntiammus tti 
r ,, .. ,V , »VV|7 «..fT.VMK/VV VV tuywntl 
i6>i«t46qb ttrrnttfTIm9vinoiotttcejo::ucht!»nfan»av* 
\mtam > nonne hqc ptobium omntptobio maius cji ^ ommi 
<r'"3 
tottronea fnfanfa obkctati'. Cnras pecvlian bono e)I fapcrt <C 
(amtate mentts petfrwi. Abqce ex vino vertightescapttts: w 
cta mobilia: gradu errabunbu.Nam vt att fnMme plast9 
bictotot dolofusH^vmum: pcbee captat pumulo: mento b^ Jluctatos 
(Ptt Antrocldes faptentifa clanis: sicut venenk^ e(i homini aco^" Xtiitwm 
ta.Ita et acute vmum: mtelitgi volcns vcnent X?enenum efle 
vinum.Quam multt motbi atqz egnmnmcs er vmi mtem^c> VmS vmc^ 
rantta ^umiantquisignozat i Cum y7nc vlcera oculom: ner nom^hZ 
iioprefolutio:tremttlemanus.Cumhinc TaufonesibestCaufonw 
btes estuantes.Cum hinc pxbes vkerost ac pobagrici: tiliaqs ; y,,.f < 
MttWvcra motbojit gmera.pueniant.vnbe merito bici poteff. y^Z^pJpt 
fcLy cbztetatem vena pckit comes: pzeterea quobnon minus tttrpe p pZ-.u^y 
^W^itL est vino fctent oza ntmto: et graucolentia ynaelitus inficitur. Anima tt virj^ 
' C ... . ..V ... ... .... 1-AlttAtlkltrt I1A frrfilltfi, -J . -
; 
i
mterbiatur.Catiq> id fomentum incmtiunq; mozbt fit.AV ycc 
rei tue male confttlit honto ^ Lbziofus: bumWna pzeaofamm 
difpenM vatrimonh vnbiq; conquiG:Wu.vim1 plnris ch 
,i41 <ntmtoat.lbeBmcunM ^tttbie 
multosTnccem intc notiffmMMplis opue est: ab inopM f 
egestatemq? rcdactos cbiietatc fiimptuofa.CarttoLtboze iirn^ 
tts mter cetera conuttta flt maiebtccafl^ma: cum quottibidnS 
hoc maledictum tanq; maximmn alt^rcationtbus aubiatur: Malebictty 
. 
K 
^wifv vu(v^||«v "-t» ^ 
pini tnater: atm ab ancilla per amarulenta mfultattotte mero Mlarangt^ 
btbwU vocare? tam fcbtt: ta erubefcebu: ib malebicto effe cog' stinitllczobi | 
nouit: vt cHstim bamnata cbztetatts fibitate 2fb (obzietatem buU. : 
HC COrttUlertt DIDCritcg vunayy tmu flt|u»uMiimi^l ,, 
isbices wbmantoztaliuOntetrootate paflt^ome» 
».«*#< «_ rrcjrl* -r, 
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Audietkhsiy femicmitiitte esse; q „? sts-ttt»! tolMt»!«c?ut 
tmeoub? copellw maltt: q> temolmt9; adco cstctls ioleoit intel 
/lec^reifidlsllme fpurcifltmiqj coomqf* Ldde §t nxas: §t cedea: 
*4t faciOM pemtcda: fccmljtjhfites vmo iflzmati i Vaccht thyr |0 gcufp.fTi?viniZvt llb:k ejore ttflam e(I: fcdudt mentc;et 
\p>\ vmolenti (iimijt gladios: dcy $ VD emetjertt^ (urreverit: nois 
M|i:; 
Vn 
"j;'v >/yb i msmlergt q«e ae(]er«t: tlle Alcrander mawi- cut9 paulo antc o L'¥" a.„ 
%, ^kpl^ 3WA.Nott^<Ky^'c^MMfibi GpdelW. ' ^ 
p/v^ lttr epulaetrafpdit f n«5ite amicos thtemuietta pmrcs itr; 
arbitrtij: ycctmctos aae tttero dStMt.Sic Qyracu(e t manii 
tur.S^otc^Mogma ( ^ flltdejitagts Hvcrc trabtf ^Uctn^cXHOt, 
/ftn ^ rnm eff pct5 p.irt',1 cfjc .^ttbtc rcJcKie M: fctilTm c5 
P««4t4 ip-t Mms iptiIit.lt vtaa itofir.) rc6,}raiiijt?que 
rtttmxkr'* - "'•* -'•'" - • - •" 
aritt 
^Majiomm9 cfie ttemo no cerrttt: hsc etia cecf|tqEm:ieta^ 
tis Ubctato q5 (cOJtat^ ialcc c(]g fcdioic: quato plura pcioft^ 
r<t que (umilla :quc p temuleiMamittim^q; que p ale5 fcoitj 
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uadstalutts eollocato.Scd qtie cfiifta pucrstt.isimp:obttas: 
imqmcas. ve!!em.:giils Hewtbus vmojltace effe cofiml\em: 
Vlrcucibvsvero louge dtsttMtle: vellestqulfugtcuda: futterele^ 
qumoa.velle mai.z tMttan boud rto afpice ve ipUcec til>t ftt <Ta 
caeots eoue ebnem i p\amti$cmtz$; ftugalltas: ktegntas: do> 
ccrta: mo:es: cetcrcP btuees oines: qr« dtcms est no:rna: a» 
' epemplar Sclco tn rnaguos tllos virosuy viuO tnamlu; 
meutecy: vc cu: quocctdtants ebneta ctb9 MIurmtalsc. Vlcc exn 
tti pecto:tb«0 maguts vllu efft pot honesto:u mrploqt conlo:--
tttim Bed p:o fomeco labow & d.es noctefa exanclabam fe fc 
mccrdu largloub^ poculis tuutcasse.Quom labecula wrnttb* 
obumb:at.Ad quos cu tu nulla er partelaudabtlt alptres dcfi 
nc llloperemplls: cua,pb:a fulcire.l^uo? virtutes non asseque 
rj? 'Destmtllos tacticare q abs tehoc t ludicto uoiatt faciuc caa 
jam tua ftdto:ez: turpioze: deteno:e:qz ft uujq; noiatses Demt 
ramuroft-acertethac notattoeftleterpcerifje Ctberiu Ccjarej 
ctit vtpote marimi Homaiioptmpatotts cremplo caasa tna 
yt{L^a !?,Lan P£tu#C' <1 «PPtcr nimia vlm auidicatcm: p Ciberio 
252? Clawdw Ncronc^tbcrius. Caldius mero vocabar: qui pifo 
Ujldtus ttcm vrbis Kome pf-cctmti fecit: qtiob hi dus cottnuo boabtif 
HTcro G rtdctrtjus p potationZ avud |c ipm cotinuasscc. Acq excmpla 
V!tl0/0:UM quamuis illusiria magts ofpriimt vinoletie reo q$ 
patrocinant. <!^uod stludicestii vttqs defeudendis atq^ ercu^ 
~ »tA valeacautoutas p:iucip3 nos quoP marimi imvato^ 
. 3 ^  r e s  c r c l i s a n t . L 7 l a u q ;  m e m o : i e < p d i t u  e f i  C c p t f e  2 l t i c t u f i t i m  q u t  
alcatoi Habltus cjt diuus: qno nihtl maius: mcliusvc terris: 
r l w  U l f  ' a i u C  a l e e  e u p i d i s s i m u :  i d i e b u s  f e s t i s :  ^ s t s t l s q ;  l u j W .  C l a u d t  
Ilder de alea um quoP imgatoze de arce Alee libm copofuisse cut9 jiiidiofifit 
mus adeo fiiit: vt fokcus f« ecia irt gestacotio ludere.tTJerctri^ 
^alomon carios veroertmffe tam multos:vtSalomou (Dtuomlfapie 
mcremcan » ttus:grtgescocubtnarup:opctnnve^abiltu habuistcp:odaf: 
vt Ccf wWctatoit: omniu multes viru dietitauertt. Sz nobts 
vtaanostra dtlucrc exeplisp:tcipalib^nS est m antomcc Itbee ca; 
* q"f paud dubte potcntijfjlma est: vti: vt dicamus 
NlyttcjjctrtreruuaturatamncccstMu:tancncrpettbtle qjve> 
iteriu coucubtmm.Quo cr terris jltblato cuncta ammamlum 
gemra ctttflTme deficiat atcp ttermow nccesse est: crcedat Age 
bu vt(Seuccc verbis vtar > rcb" huants venus Olbts iaccblS 
fqualtdo turpt fttu.Colle ex comertto mottolto meretrictae wf 
ttoites alcta vldebis misteri gtiirbaricg libibmtb9 icestis ito it^ 
tiat irt iodicio cota vobis Iudices: Allegarealea tllice esse vite 
volupcarie acq; antom oblcctammtu q oaoft rnoitales cstiuo 
ru diexestus to:rctifjimo0fallut:q a ctbo a mcfa jalubtittrvtg 
tur: cu id hote ep pccpto ntarimox medicop ots animi cotgijqj 
Agitatio ftt tuttlis.S; nobis uthil «pstrtt hec admicvla iudices. 
2ld cam nostra robotanda: immo fimpFr ningenue «pficcmur 
nos ef|e mmittofos: nos vltlosos: jcd crimtoftote: f vittosio 
re essc (ratre indubitauter asterimus: idcy vldcmur argumentf 
fatis ^>babillb^hactcnus dcmostrafie.Vemvtvobis iudices 
hoc magis ltqueat: vtftditas tartti vitq fiat maniftsttot: deni 
qz vt strupulus imll9 mentlbvs vestris thereat: quin vinolett^ 
tum: fomtcario iEt lufots stdtote vitio^otcq; iudicetis lib; hoc 
potlssmu m! lMOcroticari.M<M abitcrlan6 p exempla | ett> 
tcuttafmrtSblCn ImptOM cxpaitatus egjjtt^tio®;(p|f 
noMZWuov: oiawx: 
ebtictatc tulssc lcmp ap^ pnfcos dctdtabfftpfctssarhcp toui/ 
jtttg al> ^pklMls qbufcp ptnbe ac titst^iUcrumjtctos^Vh iErwitt 
afpernada?vos mo vt attcer pt^a Muistts ita attenK^ 
lybmtibjUnis rcliqtm aut>itote.iaceamoit^ illijrugaufjlmt. (gptmplm 
: cu ab.cbuetatc pmde ac reftdlf laconlatm. 
ftmarntictutc abduc^cvcllcnt huc mo^obsemabatzvt tnft^ Ilote. 
stlvitaceKuosqAoic vocank 
utma imrenu perduct rnbctxntj vt iut fpccta tcsjcb:io:u rn rp ftit^ ^ 
biitg ehrfetatf vcltm rciti ftda ac defotn.exhotresccrent. platO. ~ ^ ~ 
Artstotelcs^usebiug: ejttarirn9medM.Galm'':dilaudant L<rpettOtS 
\teQccarthagirtcfm: cfStiititl^ at icastrcsib^ rcb?icubutvirtttj -x;.^ ,t/^,u*£> 
null9 gustare permittit: (5 oEslotOinikttetge aqua bibut Tan * 
m vino ad deftrcndu labote hoies remollefcat CejafaLtO^est. >zJ / '' V 
SMuO^LcrmFWMulos vinu ad st omirto tpo:tari no fine Gucui 
re.q6carcjubiuruari coipa arbitnmf.<fhcrcm^stolc^ narrat ^gvptff sa> 
pzMs Atgypy jaccrdoW camlbus et viuo stmper abstmmsse ccrdotes |0' 
I-vMt. bttt. 
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er co temps:e quo ccpijfciit biumo cultot operan.vt smjus te 
^.. ...nmtatetz!^vMs^s:Iojephus:phtlo.^ufebws.^ier^ 
... xEssetMMtty itymusp:c>btbmmtiLsse^ei inIiideaabsterniosfiiisseetmui> 
Bnr^^r^r XJ Mtoa -<twttibum6(&Icumtil wttflm immmm apttd Roma |^^>^,f5cmmc2*o* nos: at^ omm i latio fimine etare abste»nia cgiflehocest vlo 
to <Mbftemie abftnuD me notank.Cluod (i vlla mueta esset vmu bibam: 
M0:te hiulcLtfofVt auto: est Dlouysms m llbus amiquita^ 
tij: ep nris quocx celeberwni finptoies fcripscrot vxoze iLgia 
tw qS vinu blbijsz e dolio itcrficta fuste a marlto: euP cedis a 
Romko abjolotu.Fab^ picto: t aurtahb9 suis tradidit mtttr# 
na q6 lockos i qmb9 cr.it claues vlarie celle rcftgnaiitflet: a su> 
is icdia mon coacta.Cu.Domiti^ Iudcx mtiltcre botc mulcta^ 
siit: qS vrnu bibissct viro insciete obhoc <ppinqut vt mqt. M. 
OfcwUtio fi Cato ? rcpctit Ccrmlliao9 i Apologetico: ofcwltl fimis darc fo 
minamm. Itttcrnt: vtspu itibtcaret ait vmu olcret: % mebiufftbi^vsti x>u 
Apollonius ni imobico ianua ^tutis claubik: vitqs apitur.Appollonius 
h^dwpota. Tyaneus: ^  rtil fattcti9 ttil biumi9 ttcr homtesfitit: hydropota 
s , , i)0c est aquc poto: vrnu tanq; igcrtq peste refomttdas. Diuus 
vtuu vew Hieronym^ pcipit Hgtni Christiaite: vinu tanqz vcnenu essefit 
NUM. FtettbiZ. ibe ciertc? vrno«ppe itcrbfcit: q fcribcs ad V7epottattg 
nunqz inquit vtittt reboleas: ne aubias tllub philosophi: hoc 
«5 est ofculupo:rigere fcb vimmt piopinare. M. Tullius inter 
rx.i 
Arro archie^ <buib multa i bcus in leuitico ad Arron archyerea hoc est poti 
reus.. tistce vmttmquitiomneqtiobinebkiarepotno btbctie :eu?fi 
lq tui qit intrabitts tabemaculu testimonq ne mo:iami:qmn 
cttam deiconsectaneus electionis vas: tscrtpturaro sat?ctam 
pault p:c<%/ armarium ApostolvVpaulus vinolentiarn bamnans in epir 
ptum. stola ab DmotheS piecipit Episcopit sc>b:io esse debere: mini 
meq;vittolmtum: htncni Dea-ttis cattomciscstillub memf 
ratiHwoVinolenwm |accrbotc:x apostol9 bamnattvems 
lex piohibet.Sacerbotes qui ministrant itt trntplo bct^phibctt 
mrvinum bibere i (tccra: ne crapula i ebiietate Co:ba corurn 
piegrauentvr.Sicera autcm ^ebteo strmone omis polio nuit 
cupak q qms iebnan pot.<kwcqwb ub:iat statu ntett cucrtit* 
Aittc biluwto hoies crat stcci: fobitj: tumq t ttuUo vimvfu:ttul 2|tttc biTonl5 
Li cultora vieav: poli diluutu vt sacrk littcrt pbito cst: pttttt abfietttqj 
vmu Ioo vevcit autori.In pcutatcuchO qq* legtm ^Lbnetate; WbttcWS 04 
mccfli mfa fi>lsse.ca pfltre lotopeS ptie i.t^:wfgnt-msx ex g» 
cb:ictvttc ad mccsto: pctibttoP utfattbo tllextssmt tllo tcm 
po:c ,no:talcs vtnt fcru<?:. <Jzv fimo:e cbnctas: ex cbuctatcmu6 
^dia-c mccftu ft.ro- iimfTt.Iuc t-m^eiavamsmsubu-
mcccs bsmmu pcutcrc ccpit: j|w w aU> fi-rct RiM 
tcs - «ltjf tcc»(t zloqccs - dij fomnolcntt - m »ini mf 
iHtcmvmiicmibcvimhzchbilioatva».wwrc5imiHtt^mte visvmml 
(Ttp q re: ttobtle cst ^blemanobiltssimt phtlosopho? Anstotc ttftmits _ # 
lts.Vnvibekoo:act9Flacc'ill$ mutuat-.(Dnatamccocojule VmV* 
tHaliO: setttuqrelasstttcgcttiocos:stu nras: i•|att064nt0 tts. 
rcs: feu facile pta testa sommt: Dionyft^ q vulgo ^acchus: Baccb cutfl 
qucHztbnicijcrtptoicsvinircpto:cphtbct:conutt0figuratur: Comtdus 
itotacp boues comigcros iugo copuiaucrit.X?tDiodo: crcbt  ^
bit :a>q9ex vint firuotc tcmulett ab tctncritate «pdtmtcr ertgq 
W :statcn ipctuojT: i q|t comupcte.Toc paup fwtntt comua 5 
Cuc hililttat! oblit9 crigtk m tuote.Cwob vo 25accHo lut b<> 
os rciato ix>itxmi<uo:c ttcf sybcra c0llocato iactattcul jrtitcy 
ttNolA pbicatloc narrauit: nihil sane t^abcausa; tptttofiikietl 
ba j)fictt.2(ut (t cornmta pocttca # argumetisvalet: valeatt 
W.Q9 X)cn* nostra Clarisstmo (tbi i cclo (Tb9 vebtcautt:qS 
Venus iter celicolas idomiak: cuius itatura cocta gcttcranttrl 
tcrris: Qua alma qua biult hominitP voluptate celcbcmmt 
pbitotcs appcllat.2tb hcc Aitacharfis tlle q ap9 (ccoibtfllmos Attach^rsts 
GcythasfaviesnatfcstMbievitevuasmsfirrc:vttmaV0 Trcs m ttl 
luvtatt.fcSa; cbuctatt: tercia c«5tutrdtac.^fop°fabrato:cv- vttt» 
ftfc qoibba bixisse trabir.Cclcb« c tllS ftptett virt: ftue 16 tt|0/ 
pus: fiue Aitacharsis siue dt? quifpiafucrtt: bicto |ug mcitsaj 
pita titqt Cratera ab ftttm pttct Bc#a ab hilarttatc Teru^ ab pnma Cr4> 
voluptatS:quartaabinfania:(tqrtopoculopotoicsreobiti tcraabIttttil 
sanos''b qtcr qtcrna qb qttattr bcna pocka efficikt: nonest  ^ x 
p:aome;fur0:Z:sup!a0itte; insauiarcbbet ifamssimos. Atq 
(5sta: violcntps hoies qugto plus bibertt tato plus fltire. itt 
tt b&Ebi pjiwtubie cmgcri amWtatl. Vt mm't» hocwn^oies -
P"6mb»ew»gmiritfjiw&MttkCToutlli'mcbiol<mcit(i» 
tUKOitgtua» Tnbns cszqs Cpsris vito IMPCM mcSgiu» csgitotari nscru/ 
buit -gkm; f<)« vicio ftdisilmo <4pt«»: ,cS oinc vmg t$tO cri 
missius flt qugts m«o- cstilleq pcccat. q nsca t S vbw vcw^ 
Soiioias» «vits «p/ciitbcbufqs cst Ssusfus Romau» imvatot i Qutm 
«ibojus miMmur aftatrc ptcritS cssc m mZrioc vislStsp. OuibibftquS 
td hsmiitu itcms.Oc 4 Aufclianus biccrc (skbitt no vt vinat 
tt4t' cst 0 vt bibat: q quitnto bibcbs turpitcr tgefjsrat tantot 
mcicnbs turpi» cgcrcd-tk. ^  fue-tt' a pisbs «S vit» laqttcs 
Ampyomm ttics (c pcnfilcfcdjfet isc' inotitit.Amphsta pcbcre noboio. a 
Penbtt* noit clamat Saloms luwttsfa rcs MS^tuMuSsa cbWtas: £ 
Vmmtm cu-x his bdcctar ns mt (apics i JdEBidu ntftm' in conui 
ttiopotatop.fubnfim» pattlsantc iubi«s achKcs ssamWi 
tinctta atz intcpcratcs appcllatc css t q WisbZMcslmIvA " 
U ~.7:2lltiP"'*tc® ratcs,incotmctcs Hstcs vcncrcSs mkieranoW^ppellabos 
J-^Jnmrltea ci«stat.Aatt>,trcMMbocfra« toto AristotdicS ^blcma & 
rr / rjT^ kKW» ^ bto5'fugi«atiSc voao&mtt 
7-*» t~F-u"h*~ - rocabkis nomianbnc!.«Lt.n.vt rcs kotaiubi«s.csllialcaticri 
b't cc hsimlNMs vctopL 
qratismneqt tt YIS imovica voluptat5:titrpcatz tpioba Ckistt 
-J WapMfCt mari: stb CM mquit quc mmitl cr gustu 1 tactu cst: ca volup, 
Z'l£p.8"|t"««cw eas omnm rcruftbissma cst cssP marime q buabus istis bc> 
>' JU lmnis vsluptatibus (c bcbibmtt incstinZtcs appcllare foldm» 
H-"? ~*y!7 ^^tanq;in pccubuftrorSPaminaliu nScrs hahcak quilquis c|i 
^ ^ y' his ftni«s voluptanbus bcuict^.CS «t7rc«r tribus alus fcn^ 
hi^umietca homi.Acss- wittum .ppiic vidcanmr.Hcc fuiit 
Anststclica- hc«erpjofnpmari» philsfsphics bc p-omptat 
vbt nsn minus vsluptas gi»flatus< qua haub bobic pstus 5 
<p«>ntiim<^»lupM»M<tu6conctib(eu(^ tamat»:Hame 
. , 3^ alcertopp^arc: qnyd m Watimreto-^ue> 
n psGMms jgiuMtfTfensm mttc\m digredtamnr -* btt/ 
itifcefYbifJiiiic vmsjlmtis mffctattOrte; sub^ciemus opera cbtt 
sfcttia ptMtes tton nostris verbis sed plmitmis t qaetb tu 61 
mmt Oirn habeda ftmt t bi$ tf 4« qve^bi<V tto tW tm wmtO/ 
rmk ad casttgandK hac imxplebtle btbendt ^ iditatc^dttc er> 
ttoDltrttutntemulmticvictaftcpouwte.tuc atttdttTlatrorta pii 
ocukltcenk TScanimi (ecreta Mmnr.Zllh tefiamcta fua nnw nt) t ^ bnem 
<up5t.2llfi[ momftra loquuni: rediturasP g mgulu voces ny tcm 
cottn5t: q5 mktts tMmtereptt VulgoP imas ia attributa vto 
est: interea vtoptte cadat jole otiente n6 vtdtt ac mttt diu w 
vut.^>tcpallo:?gene pendule: ocfom vlccm.;Cremre man ef 
fitndetesplenavaja tque sitdcna psens. furiales fomnutitqi 
esnocwrna:pmiuPsummiz cbttetat? llbtdosa pottetosatac 
mcundunefas:pofteradtee Att hali^fttiduac fercrcruotm 
obltuto: mozjcp memone: Rapere fe ita.vtta pdtcat.^le dl 
cttt dtttdie vdant: tllt vero % veniente.^ec Plmtana ttt temuuii 
tos peroztttto hcecasilgatio censoua tam swera : tam luculen^ 
ta: tam vera que non reuocct ab ebttctate ad fbbttctate, a mc^ 
sss Hfm•fjottrepetitctemulentiafitgiat:accrecret:pcrtnbcquap Canmutm 
o»tiO!st omniu fidtffma fpurctsstma hefamatisiima. Dmstu 
b<x ea autoutatc: ca japicntiyitcbitus: qu<t voe cstis: no e"* 
ItWO ptommctiet cotra cbiiofum cotracp cbiictatc i lcd-azt^ 
Diis cficancre rcceptui i ne b»m vi« talioms implobim'. Du; 
ftatcma tarationc rctaramus - bum mutua flagitq «ptobttt 
tioitc varpari ttftrre studcmus: immobici <ttq$ immobMtt st 
isse vibcamur-Abnotasse vos iubices. Iambubum crcbimu» 
abciumiM nos: que obiectaumtfrater nrrefittata irrcpcrcuffo 
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